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Primera. Perque agralts al favor
“del públic, volem tirar el periódic en
millor paper. a
—
El de hutesla mostra.
Segon. Perque agotaes les tiraes
drels dos primers SALTAMARTINS,
no podem complaure als molts lec-
tors que nos han demanat els dos
primers folletins. +
—— Encara hiá mes: El siudadano de
lay iñeta te vergoña de presentarse
yaen públic, perque diu, y es _ve-
ritat, que no te res de Nonino:
Pa - reemplasarlo noss“en están
grabant un“. atre qu“ es. lo- que te
que vore.. |
Molt pronte tindrá el gust de fer-
“los á vostés un saludo. ¿
Ultimamen e; Habentnos manifes-
tat moltes personesque desicharien
resibir á domisilio-el SALTAMARTI,
“queda uberta la suscrisió á este pe-
riódic enla administrasió deLa Opr- E
A NIO, de la manerasiguien—Per un mes, 2 reals. Es dir, 8“cuens pera el SALTAMARTI, y dosdi-
nes..,.. pal repartidor.
—
¿Están vostés contens? Pos ma-
-
Ten, qu'íasi estem pa servirlos.
REVISTA DEVALENSIA.
—
— El camp esmolt hermós en prima-
vera, pero enlofort d' el hivern, no|-— hiá, res, mes “cómodo que les siutats,
elar, no dic á
a asta amo d' el forn d* elVi- |
un pobre Saltamarti,
Ss” ocurrix en este instant.
Per aixó he resolt quedarme uns
cuants dies en Valensia, y ademes
perque á consecuénsia de les últimes
correríes, tinc les cames plenes de
pruñons. *
¡Si á lo manco poguera yo gastar
chánelos de goma ó una +naimpermeable!
Cuatre dies heanat betant perei-
X0s carrers, y grasies e: he pogutsalvar la pelleta.
- ¡Cuántes|a astat á punt depedre la vida.unpeu mascle,óla contrera d“ unabengala, en el moment de pararme ádescansar en lo rastell d' una asera,
tan pronte me s* enduya á redolons
una cúade vestit de alguna d' eixes
siñores: que fan gala d' agranar els
carrers.
Pero ¡qué Coses ha vist! la rtuna
Esque yo no soc escropulós. ¡Y quins
bons m* han fet en lo capels ferros
d' els miriñaques; pero quines picaes. *
en les pantorrilles, s“ han endut les |
|
Eque els portalyen!
Regla cheneral; cuant vechen VOS
tés per eixe mon alguna chiquilla ó
siñora que se mosega els labios, ó pe-
ga un ¡ay! involuntariament, es que
li pica el Saltamarti,.en revanchad'aleun boñ. |Be quíara, ya no me pare «en chi-tí en vista de que tornabatotesesnits á Casa, mes cansat qu unadre, qu* es lo mes calent que meTan pronte mmenasaba de mort -quilles; perque com d' els escarmen- —4 del matí sobretot, es capásdetastixen els avisits; y yo me escar-
BE SARTAMERES- >=aaapreñá grosa, me paseche impune-
ment per tota Valensia, en cames
di atre.
O be m* asente en lo toldo de cuan-
sevol tartana, com ahulla de portal en
lo coupé de una dilichensia, ó be me
pare ena baraneta d* un. baleó, com
Cheneral que presénsia un desfile.
. De cuansevol puesto algo altet, fas
yo un observatori. ,
Cuant vull elevarmehasta la altu-
rad'els segons pisos, m* achopixc en
|
lacopa d* un sombreroá la inglesa,
ques lo mateix. queestar dalt de un
campanar. =
Si el viache es “de recreo y no
d* observasió, búsque els sombreros
d'ala ampla que m'* oferixen els se-
sants y alguns hermanos de cofra-
díes.
|
Si fa aire, preferixc els calañesos.
Ahon no me ficaré may encaraqu“ es-
tigarás, será enlos sombreros de ca-
nal; no perque tinga yo por á una
-plucha repentina que mM“ empape, sino
- perque el aire acanalal es perillós en
“estos temps.
No podré relatar á vostés per orde
cronolochic les mehues observasions,
perque tinc mala memoria; pero les
aniré desembuchant, segons me se
reproduixquen en la imachinasió.
Escomense. - —
“Estigui en la fira. La Mi com|
estaba deu añs arrere y com estará
| probablement d' así deu ans;
sinse una invensió -ni unaTroví els mateixos belemsdí
borregos que pareixeng2
mens que pareixen borreg
sinse ducte estos escultors :
esd:
f no “sabenfer mesqueelseu retrato.
També encontrí els mateixos nu
de cotó en pel, en una estrela depa-
per dorat á la punta, mes gran que un
plat de foc, la cual servix de guia á
una.espesie de reis que pareixenmones, montats en una espesie “deca-balls que pareixen llebres. En vistade tals belems, no poguí manco d' es—clamar: ¡Cómo progresan las artes! -ACA y ninesdr carn quePeals grans, m* en ixquí de la fira abor-rit, espras de haberli pogaf dos chu-plons á un cañamel qu estaba achus-tant un tonto: perque un cañamelñose liogurrix comprarlo més qu'ía untonto ó á una siñora embarasá.De les figuretes pasiá la figurota.es dir, m* en puchí á conter plaralchagant portugués. Yo esperaba. voreel prinsipi de la proseso d' el Corpus,y no m* equivoquí; perque ara pense .que lo primer, despues de lesbande-roles, son els nanos. ¡Vacha unatallacolosal! El chagant. portugués“noli[arriba al melicá ningun nano;0-espa-ñol.Li peguí una picá enlonas perelchasco, y m* enaní á vore lesratessa-bies. Entre tots els vivents delacom-pañía, ningusaqueno sepot aguantar: El gat queMer la rata mes queele;director. Te una,habilitat: particular —| pa roseyar estrenes. Lésrates deve-r,| res, lo que fan es.... una aúlorderatalesacompaña me pareix un torito:Pper-nt no se les mencha tenintlestan
“4 PEL SALTANARTE.—
ques, aní ála de la Aduana, á caballdel kepisde un agentede polisía.
Seráel ultim, perque com els de po-
lisía van sempre mirant áUNcostat y
4 atre, marechen á cuansevol. Tambe
miraba per terra, pa buscar sinse duc-|
. com | habiate el parterre, pero..d' encontrar? —.
No volguí entrar en la Glorieta,
Pergue no+inc filles casaores, ni bus-
|
e - | magosullá á la Audensia com aquellLa Glorieta es lo mateix quela pla-sadeeelCorreu, un sentro de subas-
tes...Re
- Enlaplasa delO. se corren áin-ques rústiques y alguna urbana, y en
la Glorieta, chiques urbanes y algu-
na rústica, pero sinse finques; pues
per regla cheneral, no tenen mes 7ai—
ses que les dels quixals, perque elmo-
ño casi sempre.es añadido.
Per:locarrer de la Mar, apleguí4 la
plasa de Santa Catalina, y com no
m'agrá ouir mentires, pasi avant.
Laplasade Santa Catalina, está sem-
pre com els carrers que tenen festa; es
dir,]plenade bles. *
— Eno carrer de Sarañosa, no vaig
“vore mes que chiquets demanant y
“pares pagant. |
Pasíper la plasa de la Sóu, no sinse
| saludar á la pedra delacostitusió, 77€
todo Saltamarti estáobligado á defen-
derla conlas sierras en lescames. y me
pari á la pdrtade casa Carboneres,.Pal
| fer á-la sombra algunes observasións||
cpDespues de deu minutsa roflec ió.— esclamí.
Y en seguida.. ELos quetirarte han sabido s—confe regeneradora,
á ver si sábenahora
“volver d alzar al caido, ——.
Mucholes ha de costar
y estoles hará aprender,
que es tan fácil démoler
-cual difícil fabricar.-“Seguint el meu cami, li tirí de re-
que diu: «Cuando la barba de tu veci-no veas afeitar, Pon layeaJar».
Tambéli volgul dir en el:guiño:
_Que no tes:envacha elpunt,ysi tes en va, que-calles;
pues en lo punt:que badalles
tens la picóla damunt.
Y encara que tu t* Irrites;
si té tiren la senténsia,
_n0 te donarán audensia
|
. per mes que la solisites, de.-. Noel consell prenguesá chansa,y si acas el prens aixina,
- en laqueJue tu vesina,
trovarás bona enseñansa:
á Temo-
Carrer de Caballers, Bolsería, Mer-.
cat,. tots els puestos públics, els pasísinse novetat dalt d' el sombrero
dr un tonto. qu habia estrenat Ca—
7
Pr E E eua .Creo Td dez 1 E0 poder de la picolar ¡Oe4 e ACA Es O- LE
pa nova,.y Pasechaba pa que lilaverén. Per ahon no pasá fonpercasa|del sastre, perqueli debia un conte.En totesles demás eixides he vistlomateixqu enla primera, perquesolars que me inspirá el de la ant Za |:Yicasa consistorial. -_[aroá
£0 85lo que. te Valensia, que vistareg
áspre sempre |ela,Tevista ¡maga de el
EL SALTA
me done la ganasinse suchectarme áy la sehua escrupulosa sensura.
Unacosa..els-suplique. á vostés pa |
terminar este artícul; que se mirén el
sombrero de cuant en cuant pa vore




El Sattamarti ha descubert en ú
-díels seus viaches; les ruines d'un se-—
menteri. Per les señes que nos ha do-
nat, no es el de Canta-cucos, d'el cual
copiá tan grasiosos epitafiosla sole
“bre musa del Chúquer.
Com el Saltamarti te poes coneixi-
“ments, no mesnosha sabut dir que
la fachada del sementeri, perteneix al
orde arquitectónicde la 7orre de Ba-
—
Que estaatramadino, y quesols
seconserva en bon estan unletrero
que. diu a |
PANTEON DELosMeg
Nos ha contat, que en este semen-
teri- noestán els morts en orden de |
parada, com en los que nosatros Co-
neixem; sino per mich y revolicats
— de cuansevól manera, pues segonsli
— han dital Saltamarti, els hhomenspo-
- lítics, perregla cheneral, se fan les
—- sepultures y sematen- ells mateixos;
sentels encarregats de tirarlos. terra
“els polít:ics qu'els sobrevihuen.
Tambéli contaren qu'els quedu-
yen molta chent alpanteon,y esta-ben comisionats d'obrir sepultures






virtuls per este estil, que sólen tindre
ea politiqueros. o;Nos ha referit aixi mateix, quade
mesdeste panteon, n'encontrá al-
guns espesials ó de prefer enlostitula ques'espresená continuasió.
POLITICOS DE: BUENA FE , |
Está poc concurrit; desde el aña
no n'han entrat dos dotsenes. ——
POLITICOS MAMONES.>Están apiñats, com sardina.enbota.
Tots els añs1:ceixamplen ysempretal-
ta puesto:
PoLITICOS QUE DESEAN UNICAMENTE LA
FELICIDAD DE LA! PATRIA.
Buit d'el tot. E
Despues de axadiimate Sto inten--
tá visitarne unsatres; que están se-
gons mos ha esplicat, en un cos d'el
edifisi, sobre el cual se veu este lle-
trero; RESERVADO. Estaben tancats.
Preguntá si se podien obrir, y li di-
gueren que no, perque tenialeselaus *
el fiscal d'imprenta. |
“No sabent que fer, se pará pa des= -
cansar, sobre una lápida de mármol
qu'habia en térra, al mateix temps
qué seotambé sobre ella un atreSaltamartt: Y quí dirán vo queera? ErEl cosí de marres.
Com este sap escriure, y va sempre
armat en la sehua cartera de viache,
traguéel llepis, y á la llum de.la llu-
na,se posá á copiar epitafios. -Pasen de sent.els que nosha dutaSaltamarti; y tots els anirem muenlaDupoe,EE
6Gu
tentarse en estos cuants quels ofe*tim de mostra. La machorpart d'ells,no tenen res que vore en la política,
pero aixó es culpa del Saltamartfqu es un desficasiat. | e0 Está asf! mes ert que vol,——- ficat en-Una pechina,un ministre de Marina
“e E Mn : ¿ A i 6 L—que s'ofegá en un sequidl.s > = te SA la ra
— Enéste Tit funeral
— un llaurador dorm y calla.- y Ta 1253: Por Ei ET— Licosirén la mortalla





Un revoltós dorm así.
Dihuen tots que era personademolt: espetit..... de vi:
|
Er SALTAMARTI. |
Per huí tindrán vostés quecon- — Si descubres, hallarás
que yace aquí un caballero,
gran crúz de Carlos Tercero,
- quela quiso de dos mas.
Tuvo larga sucesión
quién yace en este aposento;
fué ministro de Fomento.
¡Cumplió con su obligacion!
UN CRIAT DE VOSTES.
e PICAES.
EN Lo SOMBRERO:EN LA MÁ. Siñor' alcalde:
la plasa d* el Asobispo; está sempre feta un
salor. Els encarregals de ferlos la, Zoilerte á
les dilichensies, tiren tanta aigua, que diaria-
meni renoven el fanc produit-per Ja /lavá an-
terior. Algunsveins de la fonda, no poden dor-
Era>
,
| mir segons nolisics, de ruido quefan les gra-——- ¡Deixem que dorgala mona! notes que s“ han criat en los charcos de la -10:09 eu ys des! dita plasa. sa E.—— Un banquerode caudal
|
El Saltamarti st enfanga tots elsdies,= AA este nicho es Trecolsa. | perque com la part de la plasa que “so queda5 Li dona una mort nl: -dolsa cixuta, la-ocupeñ los tartanes de lloguer, losUna contrata de sal. --. |ranseunles no tenen mes remey, que -váde-ar * char Jes lagunes; de les cuals, no poden eixirns : i ados. | aEl quen esta cova anida, Dels D1amols ESA. + ¿Vol vosté fer favor de posar remey?--arribá- así tan esrul.-. 10 | : ES— «com ell el gastaba en vida E AO ¿ EE : 59 E —pPues moltes grasies. = |Ée a e l Animar. Una persona ben informá, nos haa O ó . y . ! r -pa - veuena E eSares manifestal qu“ era inecxacte el últim párrafo
- Per el que hi asi ficat, ¡de la Dotoreria, que enigual epígrafequ' es-Fon un home descarat tapica aparegué cn el número d' el Salta-lo" sobre tindre molles cares. mart. Tailen, pues aquella cua, deixant re-En A donala dotoreria,Su |  Quí está en este hueco negre, > a veritat en sonloc.— algun aguasil deu ser: Mee e 7 — =— m— EE-13 Púes oixc dir 4 un femater — | Editorresponsable, Luis E.y Corradi,— -Arebentant de gust:.... ¡malecrea | — E *e =— = ialegras imprenta de /a Opinio. á carfec de -D. Adolfoe— 7 e | E Fernandez, plaza de Ribót, num. 7, duplicado. |2 l . a,a ea LA LM 2 ,—o >DA A. TOP MD
: y |
yia 54 : |El teatro representa un alegre paistge de. Ta:huerta de Sedaví. A derecha €
izquierda en primer término, barra£ ag: emparrados corpóreos ysalientes
Debajo del de la derecha una mesa- En el centro del procenio ó adonde con.
- venga, un árbol al que pueda subirse facilmente.
PTA, t
Escena 1. So Mar. Malegre¿Dus el sucre Visanteta?




TANO Y VISANTETA sirviendo la mesa. Junto — Arrima asi mes cares, (46 getano.)-
ú ellos el So VISENT, sentado leyendo un vamos no sigues babieca: —
periódico. Debajo del emparrado de la 1z- pareix questigues baldat,>
quierda el Tio Quico tambien sentado, le- menéchat, home, menéchat.
- yendo otro periódico; Vaoño en cuclillas VISANT. “Asi está el sucre. (Saliendo.)
en el suelo, oyendo atentamente ú sutio;|3 - MAR.  ¿Ahon estaba? 5 07027debe estar vestido de iokey. - VISANT. Amagáteñ la pastera.E e So VisE. ¿Qué ya ratetes? E sSo Mar Tira un poceixes toballes, So Mar. 5 Y OMNIA DIEvinga un'atra servilleta; | Rates que porten pinteta denialli sobra un tenedor | A == EUr pantalons.... -y asi falta una cullera; So VISE. ¡Pos posar una ratera! po* eixos plats mes cap*arrere Su Mar. Vamos, grastes siguen fetesE y tapeu eixa botella : | que tinc ya la taula lesta. “no siga que caiguen mosques.... Ya poden vindre cuant valiguen: | ,o. ¡Vamos, menecheuse apresa! So VISE. : (Leyendo.) -VISANT. ¡Si mana dosentes coses «Paris. Cronica estranquera. — ——-E 4ota 1 «El queneral Reimnaúl(Gaetano y Visanteta corren obe- (Los nombres estranjeros. debendeciendo dla So Maria, sin saber á * *1ProNuNCiarse conforme aparecenLA qué alender con pre/erencia.) : aqui escritos.) +ASo MAR. . ¡So bachillera! está mato de una oreca. ATIAsí s'obedix y es calla, y ¡Qu'es cure; ma que nótisiar —mes respecte y manco llengua «Dicen quel rey de Baviera-———y á la que no sacomode .. , ava á pasar una revista...| 27 Seque s'allargue.... Esta.sucrera Tro Qni.(/eyendo:) «A todas: las costureras,está casi casi buida * «En tl almasen de modas — EVis y es presis qu'estiga plena. E «de la callede et > |ANT. JAhon hiá sucre? : | «si ha resebido un brillante: - . a.- So MAR. s Enel rehbost «sortido de ricas”telas:Da7-5.e metens una mesureta; —... So Vis. (Ley.) «Las sesiones del congreso... —— (Entra Visanteta en la barraca y | *«se van poniendo muy sérias; _=vuelve. A poco trayendo. una azu- - “chay bastafitessdepútados...»carera) me Tro Qui. (Ley )*»Superiores sanguícuelas; |órtald. Tú Gaetano, “«sú mas prensipal vertut. :cuida dela canterella. — $ “ces que si agarran no sueltan¿D'ahon es Faigua? ; = *cdasta reventar de gordas...» —GAETAN' “+ MARICA JOR I.r pe E (Dejandodeleeñ)vo ba GUNo - '¡ASÓ SON goSOS de presa! -- :SoMan.. <=» está fresca? “¡:Ché, quines sanzoneretes! Ra peaGAETAN. ¡Com una rosal... So Mar. Sento, pegú una vistélaE : z “e AER) e* E SE... := E 7 +
capa la tanja. ¿Qué tal, A
y
1
cóm está? — ZA TA
Com cosa Lola(Se levartay examina la mesa.)Blanca, curiosa y bonica.
_ ¡Clástima qu'et fases. vella!
So Vis.
——¿Y de menchusa que ya? CaSo Mar. Dos pollastres en salseta, -
ous en fabes, panaetes,
un ansisamet en seba,
salchicha, fraures, pa TAO,
— “y despues.
VAORO: (Aporte.) Dos garbes d' herba. *
¡Ocála tagarreun cólic —-
que te s'anduga pateta.
“No, si no fora |per tú
| —... mom faria morros ella.
TIO ps:e «La política esteriormucho pasto ála prensa;- «Moff, Kuto/f y Carchoff
chansalido para Viena.
«Camboureauz pasa 4 Lóndres..,
¿Quina lletanía es eixa? |
Deixes estar de. Micofoss. A
y parle en la nostra llengua. --..Tro Qui. ¡Barraco, tin mes criansa! -
So MAR.Guant vinza la siñoreta,
á berenar.
So Vis. M'en vaig dins
á darli us pienso a la hegua.





(Entra Fisanteta en la Barraca.)
.—..', Ágarra eixe abentaor, (A Gaetano. )
e... apónatasi y abentapera que Sscaiguen mosques.GAETANO No*n caurá ni una sixquera.
(Ha hecho cuanto le ha dicho la So
María.)
So MAR. ¡Es que si ne cau algunaBTAha d1“arrancar una orella!de E (Entrant enla barraca la” Soa -Morie yel So Visent. Gaetano em-
pieza á sacudir las halas; pocops váse tapetien. )E
7
Buen A
Vaonó, EL, To Quico.
Tio ase (Ey.)«Ha abienido. en el Cauc iso |— un tunfo-la tropa inglesa,
se han batido con noblesa
— del quefe al soldado raso... —_— Cornada en victorias "_
| Vaoro.





E ——— DE FEMATER A paoPo la soberbia 4lbionqu:añade un nuevo blasoná la gloria britanica.






Qui. Tampoos mesMunt. *-
¿Encá más?
Estas son els iñdíos bravos, —.
salvaches, home; salvaches...
¿Eixos que porten plumaches
y fleches y tenen rabos?
(El tio Quico hace una señal afir-
mativa.) “*
Terra de molta calor! _.
Quevanels indios m'han die,
Tro Qui. Comsa mare els ha parit.VaoRo.Ewo ) ¡Qué poca honra, siñor!.Pos si cuansevolpillastre
vol omplir be la charreta ,Pi. Que pose eneixa terretauña botiga desastre.
Tro Qut. Loco ha de éstar qui talfisi”
perque la pérdua es sérta.
“¿Y tenen bandera uberta
*p“al qué valga sentar plasá?
Tio Qui. "Home yom pense que sí; -
*¿poro á qué be eixa pregunta?
A que la mosca s'anmunta
*y... res que ni'en vaig alli.
Tiro Qui. ¡Merciiyes una eixalmal |
VAORO.
VAORU. ¿Y aixó? :
Tio Qui. Poreno potser; -Vaoro. ¿Qué no? Pos eu vaig 4 fer
—con la pepita de|¿tar*'Venentme no'm gaste un 80u,
“yo ya tinc el contetret
y lo que qu'es p“anar nohiet,* en poca roba ya prou.
“M“enduc un titót, m'el menehe;
“guarde la ploma enlosí —*
'vy emfas un vestit alli
“Pranar á misa el dumenche.*
¡Ché, tu hasperdut la rahó! *No farás tal empastrá! ++.No“m parle perque traurá
loqu:l negredel sermó.Tio, estic fart de folies
ydanarátomibollons;






- Elsap, UB, quía mi ——-no hhagut mayqui treballant +5me ori *u davant —”en|'ho ta'c "Sedaví. *
L.. Pads h". ;
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